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摘  要 
 1
 
















1、 两种海洋养殖鱼类（鲈鱼和真鲷）肌肉中 As、Cd、Cu、Fe、Se、Zn 这六
种痕量元素的生物可给性都较高（> 45%），其中生物可给性 低的是元素 Fe。
总而言之，煮、蒸、煎、烤这四种烹饪方式降低了这些痕量元素的生物可给性，
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